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2月8日（土） 2月9日（日） 2月10日（月） 2月11日（火） 2月12日（水） 2月13日（木） 2月14日（金）























































1）National Paralympic Committee of Cambodia
　National Paralympic Committee of Cambodia
のオフィスはカンボジア郊外に位置する場所に建て

















































































































写真 10　Lavalla School にある記念碑
写真 11　自立支援教室の様子
